Documents from the January 16, 1985 meeting of the Associated Students of the University of Montana (ASUM) by University of Montana--Missoula. Associated Students
ASUM CENTRAL BOARD AGENDA 
Mo n t a n a  Ro o m s 
Ja n u a r y  16/ 1985 
7:00 P.M.
1 .
2 .
3.
A.
5
6 .
7.
8 .
9.
10.
Call Meeting to Order 
Roll Call
Approval of December 5/ 198A, Minutes 
Pres id en t ' s Report
a . Central Board Appointees
b . Regents Meeting
c. Faculty Senate - Student Conduct Code
d . Leg islat ive  Efforts
1. Communications
2. Issues
3. Student Lobby Day
e . Committee Appointments
1. ASCRC - Mary Laschober 
Junior - Economics
2. UPC - Keith  Brown
Grad - Business  Administration
3. Elections - Jody Greiman
Junior - Management
V ice Pres id en t ' s Report
a . ASUM Bylaws - Elections
Business  Manager ' s Report
Old Business
New Business
Comments
Adjournment
Explanation
CB Members
Baer, Keith 
Brown, Melody 
-Campbell, Glen 
C r i l ly ,  Cindi 
Desmul, Bud 
Elison, Lori 
Henderson, Dan 
Hense, Matt 
Johnson, Amy 
Johnston, Thornton 
^(ark
Keyes, Dave 
LeSeuer, Jim 
McGuire, Sharilyn 
Mercer, Dii-l 
M ille r,  Margaret 
Reich, Tracy 
■Staek, Lauren 
Su llivan, Peter 
Winslow, Karen 
ASUM Officers 
Patterson, Phoebe 
Sauter, Jeremy 
Gullickson, Greg 
Faculty Advisors 
Whiteman, Henri 
Montana Kaiman
Date \,i,.vMirj,\M
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